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	 4 月	 保健管理センター開設
	 6 月	 医療人育成センター（西宮キャンパス）開設（旧：医学・医療教育研修センター）
	 10月	 地域連携実践センター開設
	 10月	 兵庫医療大学先端医薬研究センター開設（旧：医薬共同創薬研究開発センター）
平成20年	1 月	 神戸ポートアイランドキャンパス 4大学連携協定締結
	 4 月	 動物実験センター開設
	 9 月	 薬用植物園開設（旧：薬草園）
	 10月	 第 1 回兵庫医療大学大学祭（海梟祭）開催
	 10月	 臨床薬学研修センター開設
	 12月	 神戸ポートアイランドキャンパス 4大学連携における単位互換に関する協定締結
	 	 （兵庫医療大学、神戸学院大学、神戸女子大学、神戸女子短期大学）
平成21年	3 月	 兵庫医療大学体育館（アリーナ）完成
	 3 月	 防災・減災およびボランティア活動に関する 5大学連携支援協定を締結
	 	 （兵庫医療大学、工学院大学、大妻女子大学、神戸学院大学、神戸女子大学）
	 4 月	 キャリアデザインセンター開設
	 9 月	 RI実験センター開設
平成22年	12月	 兵庫医療大学大学院看護学研究科・医療科学研究科設置認可
平成23年	3 月	 第 1 期卒業生輩出（看護学部、リハビリテーション学部）
	 4 月	 兵庫医療大学大学院（看護学研究科・医療科学研究科）開設
	 6 月	 フィンランド共和国トゥルク応用科学大学との学術交流に関する協定を締結
平成24年	11月	 兵庫医療大学大学院薬学研究科設置認可
平成25年	3 月	 大学基準協会認定評価において大学基準適合認定
	 3 月	 第 1 期卒業生輩出（薬学部）
	 3 月	 第 1 期修了生輩出（看護学研究科、医療科学研究科）
	 4 月	 兵庫医療大学大学院薬学研究科設置
平成26年	3 月	 オーストラリア連邦アデレード大学と学術交流に関する基本合意書を締結
平成27年	4 月	 兵庫医療大学社学連携推進機構設置
	 8 月	 JBI	KOBELT	CENTER開設
	 12月	 兵庫医療大学職業実践力育成プログラム（BP）の文部科学大臣認定
平成28年	3 月	 兵庫医療大学リハビリテーション学部教育評価認定
	 3 月	 兵庫医療大学薬学部教育評価認定
	 8 月	 篠山市と地域連携に関する協定締結
平成29年	2 月	 兵庫県と就職支援に関する協定締結
	 3 月	 第 1 期修了生輩出（薬学研究科）
	 3 月	 	神戸学院大学、神戸女子大学、神戸女子短期大学、夙川学院短期大学および兵庫医療
大学の連携協力に関する協定締結
	 3 月	 神戸市と災害時の医薬品集積センターとしての一時利用に関する協定締結
































































































































































































































































































































































































































組換マウス 16172 	 3229 ─
マウス 	6547 	 9149 1884
ラット 	 	 	 	 0 12367 ─
ハムスター ─ 	 	 	 15 4372
モルモット ─ 	 	 341 ─




組換マウス 544 0 0
マウス 772 878 10
ラット 0 960 ─
ハムスター ─ 0 14
モルモット ─ 20 ─
ウサギ ─ ─ ─



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　4月  3日（火）・ 4日（水） オリエンテーション（第1学年次）
 5日（木） 入学式・オリエンテーション（第1学年次）
 6日（金） オリエンテーション（看護学部第2・3・4学年次）
 6日（金） 〃 （リハビリテーション学部第2・3・4学年次）
 6日（金）・ 7日（土）・ 9日（月） アカデミックリテラシー（第1学年次）
 7日（土） オリエンテーション（薬学部第2・3・4・5・6学年次）
10日（火） ＜前期＞授業開始（第2・3・4・5・6学年次）
 9日（月）～ 12日（木） ＜前期＞履修登録期間（薬学部第1・2・3・4・5・6学年次）
11日（水）～ 13日（金） ＜前期＞履修登録期間（看護学部第1・2・3・4学年次）
12日（木）・ 13日（金）・ 16日（月） ＜前期＞履修登録期間（リハビリテーション学部第1・2・3・4学年次）
　7月 28日（土）～   8月  3日（金） ＜前期＞試験期間（第1・2・3・4・6学年次）
　8月 10日（土）・12日（日） オープンキャンパス
24日（土）・25日（日）








 10月   7日（日）・   8日（月・祝） 大学祭（第11回海梟祭）
  9日（火）～ 12日（金） ＜後期＞履修登録期間（リハビリテーション学部理学療法学科第3学年次）
22日（月）～ 26日（金） 〃  　　  　 （リハビリテーション学部作業療法学科第3学年次）
 12月   2日（日） 薬学共用試験 OSCE（薬学部第4学年次）
11日（火） 　　 〃　  　 CBT（薬学部第4学年次）
【※　薬学部第4学年次＜後期＞日程は、共用試験の都合により変更することがある。】
   1月 21日（月）～ 25日（金） ＜後期＞試験期間（看護学部・リハビリテーション学部第3学年次除く）



































































入学式	 4 月 5 日（木）
オリエンテーション	 4 月 5 日（木）
前期授業開始（薬学研究科）	 4 月14日（土）
前期授業開始（看護学研究科）	 4 月14日（土）


























































































































































































































（ 1 ）TBLおよびPBLを併用した 4 学部合同チュートリアルの実施





















































































本試験 136 130 95.5%
追再試験 5 3 60.0%





本試験 136 133 97.7%






受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
本　学 131 84 64.1% 111 50 45.1%







受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
本　学 111 109 98.2% ─ ─ ─






受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
本　学 29 29 100.0% ─ ─ ─







受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
本　学 5 5 100.0% ─ ─ ─







受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
本　学 39 38 97.4% ─ ─ ─






受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
本　学 46 41 89.1% 3 1 33.3%




















分　野 学位論文種別 論文題目 著　者







































































































































































スタンダード型 特定科目重視型 理学療法学科 作業療法学科
募集人員 25 	 20 10 12
出願者数 36 27 128 84 37
受験者数 36 27 128 83 37
合格者数 28 20 	 20 13 15
入学者数 26 3 	 20 13 15
─ 48 ─
2 ．推薦入学試験（指定校推薦入学制度）

















募集人員 10 	 	 7
出願者数 60 100
受験者数 58 	 98
合格者数 42 	 18
入学者数 13 	 10
4 ．推薦入学試験（公募制A日程）










募集人員 15 18 4 4
出願者数 93 321 121 53
受験者数 90 317 119 53
合格者数 66 75 18 26
入学者数 12 37 10 13
─ 49 ─
5 ．推薦入学試験（公募制B日程）






















スタンダード型 特定科目重視型 スタンダード型 特定科目重視型 スタンダード型 特定科目重視型 スタンダード型 特定科目重視型
募集人員 33 30 14 12
出願者数 88 55 223 182 96 86 19 15
受験者数 87 54 222 181 95 85 19 15
合格者数 64 39 34 28 11 10 10 6
入学者数 18 0 13 0 4 2 6 0
7 ．一般入学試験（前期B日程）












スタンダード型 特定科目重視型 スタンダード型 特定科目重視型 スタンダード型 特定科目重視型 スタンダード型 特定科目重視型
募集人員 22 14 8 8
出願者数 68 57 214 189 106 86 33 20
受験者数 66 55 210 185 105 86 33 20
合格者数 52 44 25 21 12 8 9 6
入学者数 20 4 4 1 6 5 4 0
8 ．一般入学試験（中期日程）

















募集人員 	5 	 5
出願者数 46 84
受験者数 32 79
合格者数 13 	 8
入学者数 	6 	 7
10．大学入試センター試験利用入学試験（学力重視型）











募集人員 5 3 2 2
出願者数 65 118 54 16
受験者数 60 118 54 16
合格者数 38 16 6 5
入学者数 4 1 0 0
11．大学入試センター試験利用入学試験（面接併用型）
①選 抜 方 法：一次試験　数学、理科①、理科②、外国語
　　　　　　　二次試験　面接
②試　験　日：一次試験　本学独自の学力試験は行わない。






募集人員 2 3 2 2
出願者数 1 21 14 3
受験者数 1 21 14 3
一次試験通過者 1 15 13 2
合格者数 1 6 7 1





募集人員 150 100 40 40
出願者数 715 1,580 647 196
受験者数 673 1,559 641 196
合格者数 487 251 85 78







①選 抜 方 法：外国語（英語）、専門科目、面接
②試　験　日：2018（平成30）年 9月22日（土）
③合格発表日：2018（平成30）年10月 3 日（水）午後 3時
④募集人員等：
区分 薬学研究科 看護学研究科 医療科学研究科
募集人員 3 8 8
出願者数 0 3 8
受験者数 0 3 8
合格者数 0 2 7
入学者数 0 2 7
入学試験Ⅱ期（薬学研究科、看護学研究科、医療科学研究科）
①選 抜 方 法：外国語（英語）、専門科目、面接
②試　験　日：2019（平成31）年 1月26日（土）
③合格発表日：2019（平成31）年 2月 6日（水）午後 3時
④募集人員等：
区分 薬学研究科 看護学研究科 医療科学研究科
募集人員 若干名 若干名 若干名
出願者数 2 4 2
受験者数 2 4 2
合格者数 2 3 2







































8月 4日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8月 5日
志望学科 受験生数 同伴者数 志望学科 受験生数 同伴者数
医療薬学科 	68 	 44 医療薬学科 	54 	 58
看護学科 237 149 看護学科 340 225
理学療法学科 104 	 73 理学療法学科 131 102
作業療法学科 	33 	 20 作業療法学科 	47 	 32
合計 442 286 合計 572 417
8 月25日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8月26日
志望学科 受験生数 同伴者数 志望学科 受験生数 同伴者数
医療薬学科 	87 	 58 医療薬学科 	75 	 68
看護学科 206 139 看護学科 301 171
理学療法学科 	84 	 52 理学療法学科 122 	 86
作業療法学科 	34 	 25 作業療法学科 	48 	 24













































学部 学科 修業年限 入学定員 収容定員 学位または称号
薬学部 医療薬学科 6 150 900 学士（薬学）
看護学部 看護学科 4 100 400 学士（看護学）
リハビリテーション学部 理学療法学科 4 	 40 160 学士（理学療法学）
リハビリテーション学部 作業療法学科 4 	 40 160 学士（作業療法学）
進級認定数
学部・学科 学年 学生数 進級（卒業） 留年 退学 除籍
薬学部
医療薬学科
1 172 158 11 3 0
2 192 142 36 13 1
3 146 128 15 3 0
4 141 130 9 2 0
5 143 142 1 0 0
6 138 （131） 7 0 0
小計 932 700（131） 79 21 1
看護学部
看護学科
1 105 100 3 1 1
2 128 122 3 3 0
3 107 107 0 0 0
4 111 （111） 0 0 0
小計 451 329（111） 6 4 1
リハビリテーション学部
理学療法学科
1 48 46 1 1 0
2 49 48 1 0 0
3 47 47 0 0 0
4 42 （39） 2 1 0
小計 186 141（39） 4 2 0
リハビリテーション学部
作業療法学科
1 50 50 0 0 0
2 42 42 0 0 0
3 40 40 0 0 0
4 46 （46） 0 0 0
小計 178 132（46） 0 0 0
計 1,747 1,302（327） 89 27 2
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大学院定員数
研究科 専攻 修業年限 入学定員 収容定員 学位または称号
薬学研究科 医療薬学 4 3 12 博士
看護学研究科 看護学 2 8 16 修士
医療科学研究科 医療科学 2 8 16 修士
大学院生数
薬学研究科
研究指導科目分野 第1学年次 第2学年次 第3学年次 第4学年次
医薬品化学 1 0 0 0
分子循環器病治療学 0 1 0 1
創薬化学 0 0 1 0
臨床薬剤学 0 0 2 0
分子イメージング科学 0 0 0 1
合　計 1 1 3 2
看護学研究科




























研究科 専攻 前期人数 後期人数
看護学研究科 看護学 1 0
医療科学研究科 医療科学 0 0
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職業実践力育成プログラム（BP）定員数
プログラム・コース 修業年限 入学定員 修了
地域在宅看護実践力育成プログラム 1 20 履修証明
PT・OT臨床力ステップアッププログラム 1 10 履修証明










学　部 学　科 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手 合　計
薬学部 医療薬学科 20 7 9 10 2 48
看護学部 看護学科 9 7 10 11 4 41
リハビリテーション学部
理学療法学科 5 2 3 10
作業療法学科 4 3 3 1 1 12
共通教育センター 5 3 5 13

















教　授 西山　信好 平成19年 4 月 1 日
教　授 前田　初男 平成19年 4 月 1 日
教　授 宮部　豪人 平成19年 4 月 1 日
教　授 青木　俊二 平成19年 4 月 1 日
教　授 田中　稔之 平成19年 4 月 1 日
教　授 田中　明人 平成19年 4 月 1 日
教　授 前田　拓也 平成19年 4 月 1 日
教　授 甲谷　繁 平成19年 4 月 1 日
教　授 山本　悟史 平成19年10月 1 日
教　授 岩崎　剛 平成20年 4 月 1 日
教　授 大河原　知水 平成20年 4 月 1 日
教　授 上田　晴康 平成20年 4 月 1 日
教　授 戴　毅 平成20年 4 月 1 日
教　授 九川　文彦 平成20年 4 月 1 日
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職　位 氏　名 着任日
教　授 清宮　健一 平成20年 4 月 1 日
教　授 安屋敷　和秀 平成21年 4 月 1 日
教　授 齋藤　あつ子 平成21年 4 月 1 日
教　授 辻野　健 平成21年10月 1 日
教　授 森山　雅弘 平成22年10月 1 日
教　授 天野　学 平成25年 4 月 1 日
准教授 長野　基子 平成20年 4 月 1 日
准教授 藤野　秀樹 平成20年 4 月 1 日
准教授 清水　忠 平成20年 4 月 1 日
准教授 中野　博明 平成20年 4 月 1 日
准教授 南畝　晋平 平成21年10月 1 日
准教授 大野　雅子 平成22年 4 月 1 日
准教授 桂木　聡子 平成22年 4 月 1 日
講　師 塚本　効司 平成19年 4 月 1 日
講　師 岩岡　恵実子 平成19年 4 月 1 日
講　師 田中　康一 平成19年10月 1 日
講　師 上田　寛樹 平成20年 4 月 1 日
講　師 吉岡　英斗 平成20年 4 月 1 日
講　師 三浦　大作 平成20年 4 月 1 日
講　師 大野　喜也 平成20年 4 月 1 日
講　師 小渕　修平 平成21年 4 月 1 日
特任講師 室　親明 平成30年 4 月 1 日
助　教 是金　敦子 平成19年 4 月 1 日
助　教 大森　志保 平成21年 4 月 1 日
助　教 小暮　洋子 平成21年 4 月 1 日
助　教 村上　雅裕 平成26年 7 月 1 日
助　教 橋本　佳奈 平成27年 6 月 1 日
助　教 伊藤　都裕 平成27年 7 月 1 日
助　教 安田　恵 平成27年 9 月 1 日
助　教 川島　祥 平成28年 1 月 1 日
助　教 萩原　加奈子 平成30年 4 月 1 日
助　教 神田　浩里 平成31年 1 月 1 日
助　手 芝田　宏美 平成20年 4 月 1 日
助　手 杉野　佑太 平成28年 4 月 1 日
臨床実習教授等の委嘱
称　号 役　職 氏　名 所　属
臨床実習教授 なし 門林　宗男 なし
臨床実習教授 薬剤部長 木村　健 兵庫医科大学病院
臨床実習教授 薬剤部長 田中　一穂 製鉄記念広畑病院
臨床実習教授 薬剤部長代行 室井　延之 神戸市立医療センター中央市民病院
臨床実習教授 代表取締役、（副会長） 三宅　圭一 （有）ハートフルケア、（兵庫県薬剤師会）
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教　授 土田　敏恵 平成19年 4 月 1 日
教　授 竹田　千佐子 平成19年 4 月 1 日
教　授 西村　明子 平成19年 4 月 1 日
教　授 網島　ひづる 平成20年 4 月 1 日
教　授 新井　信之 平成20年 4 月 1 日
教　授 細見　明代 平成23年 4 月 1 日
教　授 堀口　和子 平成23年 4 月 1 日
教　授 神﨑　初美 平成26年 4 月 1 日
教　授 今野　理恵 平成30年 4 月 1 日
准教授 鈴木　みゆき 平成20年 1 月 1 日
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職　位 氏　名 着任日
准教授 石原　あや 平成20年 4 月 1 日
准教授 松本　麻里 平成20年 4 月 1 日
准教授 土井　有羽子 平成23年10月 1 日
准教授 岡田　公江 平成25年 4 月 1 日
准教授 田中　登美 平成26年 4 月 1 日
准教授 笹川　寿美 平成26年 4 月 1 日
講　師 増田　富美子 平成19年 4 月 1 日
講　師 飯尾　祐加 平成19年 4 月 1 日
講　師 山田　千春 平成20年 4 月 1 日
講　師 荻野　待子 平成20年 4 月 1 日
講　師 岸　あゆみ 平成24年 4 月 1 日
講　師 片田　千尋 平成25年 4 月 1 日
講　師 貞永　千佳生 平成26年 4 月 1 日
講　師 鈴木　千枝 平成26年10月 1 日
講　師 立垣　祐子 平成27年 4 月 1 日
講　師 藤井　加那子 平成27年 4 月 1 日
助　教 足立　安正 平成25年 4 月 1 日
助　教 髙谷　知史 平成27年 4 月 1 日
助　教 山名　華代 平成28年 4 月 1 日
助　教 末安　明美 平成29年 4 月 1 日
助　教 川内　惠美子 平成29年 4 月 1 日
助　教 山内　洋子 平成29年 4 月 1 日
助　教 井上　満代 平成29年 4 月 1 日
助　教 久保田　真美 平成29年 4 月 1 日
助　教 山田　絵里 平成29年 4 月 1 日
助　教 宮前　奈央 平成29年 7 月 1 日
助　教 山内　こづえ 平成30年 4 月 1 日
助　手 市川　由希子 平成26年 4 月 1 日
助　手 松久　智美 平成27年 1 月 1 日
助　手 千葉　香苗 平成28年 4 月 1 日
助　手 西山　章弘 平成28年 4 月 1 日
臨床実習教授等の委嘱
称　号 役　職 氏　名 所　属
臨床実習教授 看護部長（副院長） 山田　明美 ささやま医療センター　看護部
臨床実習教授 看護部長（副院長） 丸山　美津子 兵庫医科大学病院　看護部
臨床実習教授 看護次長 加地　靖子 兵庫医科大学病院　看護部
臨床実習教授 看護次長 岡崎　美智子 兵庫医科大学病院　看護部
臨床実習教授 看護次長 高比良　法子 兵庫医科大学病院　看護部
臨床実習教授 看護次長 西田　淳子 兵庫医科大学病院　看護部
臨床実習教授 看護師長 藤井　利江 兵庫医科大学病院　看護部
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教　授 川口　浩太郎 平成19年 4 月 1 日
教　授 山田　大豪 平成19年 4 月 1 日
教　授 日髙　正巳 平成19年 4 月 1 日
教　授 坂口　顕 平成19年 4 月 1 日
教　授 山﨑　せつ子 平成20年 4 月 1 日
教　授 藤岡　宏幸 平成23年 1 月 1 日
教　授 玉木　彰 平成23年 4 月 1 日
教　授 松井　徳造 平成23年10月 1 日
教　授 勝野　朋幸 平成29年 4 月 1 日
准教授 伊藤　斉子 平成19年 4 月 1 日
准教授 有吉　正則 平成19年 4 月 1 日
准教授 佐野　恭子 平成20年 4 月 1 日
准教授 森　明子 平成21年 4 月 1 日
准教授 宮本　俊朗 平成25年 4 月 1 日
講　師 坂本　浩 平成21年 4 月 1 日
講　師 森沢　知之 平成21年 4 月 1 日
講　師 塚越　累 平成25年10月 1 日
講　師 平上　尚吾 平成25年10月 1 日
講　師 永井　宏達 平成26年 4 月 1 日
講　師 清水　大輔 平成29年 4 月 1 日
助　教 奥谷　研 平成21年 4 月 1 日
助　手 坂口　雄哉 平成29年 4 月 1 日
FD
開催日 内　容 担当者 参加者数（人）
6月 7日 教育関連のエビデンスとGrit 宮本　俊朗（学部教員） 20
7 月 5 日 作業療法学科2年「基礎臨床実習」振り返りレポートから読み取る学生の学び　KH	Coderを用いて 佐野　恭子（学部教員） 20
8 月 2 日 骨盤底の理学療法 森　明子（学部教員） 16
10月 4 日 失行症について 清水　大輔（学部教員） 18
2 月 7 日 ICUの早期リハビリテーション 森沢　知之（学部教員） 20
















教　授 伊東　久男 平成19年 4 月 1 日
教　授 加藤　精一 平成19年 4 月 1 日
教　授 秦　正哲 平成19年 4 月 1 日
教　授 紀平　知樹 平成21年 4 月 1 日
教　授 柏村　信一郎 平成25年 1 月 1 日
准教授 賀屋　光晴 平成19年 4 月 1 日
准教授 芝崎　誠司 平成19年 4 月 1 日
准教授 常見　幸 平成24年 7 月 1 日
講　師 福田　範子 平成19年 4 月 1 日
講　師 西田　喜平次 平成25年 4 月 1 日
講　師 土江　伸誉 平成26年 4 月 1 日
講　師 山本　英幸 平成28年 4 月 1 日
講　師 上山崎　悦代 平成29年 4 月 1 日
FD
開催日 内容 担当者 参加者数（人）
12月13日 「BYODを活用した授業･学習環境を考える」参加報告 上山崎講師 13
2月14日 「栄養学・薬学・医学・歯学・看護学グループ分野連携アクティブ・ラーニング対話集会」参加報告 山本講師 13
2 ．大学院
専任教員数
学　部 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手 合　計
薬学研究科 19 9 5 1 0 34
看護学研究科 9 7 8 7 0 31
医療科学研究科 8 4 7 0 0 19

















































































































































































































コミュニケーション チームワーク 自職種の役割・責任 他職種の理解 価値観/倫理 
























































































1 新任教員FD 2018年 4 月 2 日 4名
2 moodle説明会 2018年 5 月17日 48名
3 moodle説明会 2018年12月 6 日 24名













科目名（開講年次／開講期／選必区分） 科目責任者 平均値※ 回答者数／履修者数
新・生理化学Ⅰ（細胞）（薬学部1年／前期／必修） 山本　悟史　教授 4.43 166／172
疾病・治療論Ⅰ（内科）（看護学部2年／前期／必修） 常見　幸　准教授 4.55 116／124

































は、第 5学年次142名が 3期に分かれて、2018（平成30）年 5月 7 日から2019（平成31）年 2月 3
日の期間で実習施設（病院：72、薬局：132）において、それぞれ11週にわたる実務実習を終了した。
区分 第 1期 第 2期 第 3期
病院（ 3期） 5 / 7 〜 7 /29：43名 8 / 6 〜10/28：51名 11/ 5 〜 2 / 3 ：48名


































4月 7日（土） 薬学部 第 2〜 6学年次
定期健康診断検査項目

















薬学部 928 927 	 99.9
看護学部 449 448 	 99.8










4月 4日（水） 抗体検査（健康診断時） 全学部第 1学年次
5月17日（木） ワクチン接種 看護学部・リハビリテーション学部　第 1学年次　接種対象者
5月24日（木） ワクチン接種 薬学部第 1学年次　接種対象者
6月14日（木） ワクチン接種 看護学部・リハビリテーション学部　第1・2学年次　接種対象者
6月21日（木） ワクチン接種 薬学部　第 1・ 2学年次　接種対象者
7月19日（木） ワクチン接種 全学部　第 1・ 2学年次　接種対象者
10月15日（月） ワクチン接種後の抗体検査 薬学部　第 1学年次
10月23日（火） ワクチン接種後の抗体検査 リハビリテーション学部　第 1学年次
10月31日（水） ワクチン接種後の抗体検査 看護学部　第 1学年次
11月 5 日（月） ワクチン接種後の抗体検査 薬学部　第 2学年次
11月 8 日（木） ワクチン接種後の抗体検査 看護学部・リハビリテーション学部　第 2学年次
ワクチン接種後の抗体獲得率 （2019（平成31）年 3月末現在）































説明 測定 その他 合計ベッド休養 医療機関タクシー搬送 救急車搬送
4 月 33 10 12 18 1 0 26 224 5 18 328
5 月 35 6 17 30 0 0 82 769 18 10 937
6 月 27 15 11 20 0 0 12 233 10 19 327
7 月 31 20 10 20 0 0 2 112 7 5 187
8 月 7 1 5 6 0 0 1 41 3 0 58
9 月 7 7 5 7 0 0 0 58 1 9 87
10月 34 15 5 22 0 0 1 64 3 7 129
11月 43 10 9 21 1 0 1 75 10 18 166
12月 28 8 14 25 0 0 0 233 1 5 289
1 月 19 2 11 12 0 0 2 177 0 5 216
2 月 15 8 1 4 1 0 0 46 0 2 72
3 月 0 0 0 0 0 0 0 24 1 2 27
合計 279 102 100 185 3 0 127 2,056 59 100 2,823
2 ）学生相談室
①利用状況














電話 10 84 28 1 123
メール 50 417 7 1 475
その他 68 654 12 0 734
合　計 589 1,155 47 2 1,793
─ 75 ─
学生利用件数
相談内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
就職や将来の進路 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 8
異性問題 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業など学業 22 29 18 20 11 16 35 24 26 23 13 13 250
友人等との対人関係 4 3 1 1 3 0 1 3 1 0 0 0 17
性格 2 15 18 11 9 17 27 26 17 12 4 4 162
経済問題 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（家計・学費・ローン） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
価値観 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
健康 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
課外活動 0 2 1 0 0 0 3 1 4 1 5 2 19
家族や家庭内のこと 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5
電話 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 2 1 10
メール 4 4 3 7 2 6 0 5 2 4 12 1 50
その他 11 2 0 0 0 1 0 6 18 28 0 2 68
合	計 46 55 43 42 25 41 66 66 68 69 37 31 589
教職員等コンサルテーション件数
教職員 保護者 その他 合計






4月24日（火） ウェルカムパーティー 30（内教員 6）
11月13日（火） 手話でティーパーティー 7（内教員 1）
12月 4 日（火） クリスマスサシェ作りのお茶会 26（内教員 4）


































































開催日 内　容 対　象 参加者数（人）
4月21日（土）「私の仕事」〜先輩の体験談と自己分析ワーク〜 薬学部（全学年） 32





















開催日 内容 対象 参加者数（人）
8月 6日（月） 就活スタートアップ講座 看護学部第3学年次 58
8 月 9 日（木） 社会人スキル対策講座 リハビリテーション学部　第4年次 81
9 月 6 日（木） 社会人スキルガイダンス 看護学部第3学年次 64
2 月12日（火） 就活スタートアップ講座 薬学部第4学年次 127
2 月25日（月） 社会人スキルガイダンス 看護学部第3学年次 103
2 月26日（火） 兵庫医科大学病院・ささやま医療センター説明会 看護学部第3学年次 82
3 月 2 日（土） 就職ガイダンス・企業説明会 薬学部第5学年次 120・115
3 月18日（月） 公務員試験対策講座 全学部全学年 67
3 月18日（月） 保健師ガイダンス 看護学部全学年 34







履歴書添削 各種相談 模擬面接 合　計
1,037 1,014 415 2,466
■各種証明書発行件数
（単位：件）
在学証明書 成績証明書 卒業見込証明書 抗体検査証明書 健康診断証明書 合　計
3 459 353 40 163 1,018
就職状況
学　部 薬学部 看護学部 リハビリテーション学部
学　科 医療薬学科 看護学科 理学療法学科 作業療法学科
卒業者数 131 111 39 46
内　訳
就職者数 86 109 39 41
進学者数 0 0 0 0












































































































































































































































































（体育館） SRC造2階 2,792.26 アリーナ、部室、多目的室
附属棟 RC造平屋建 125.06 倉庫
























冊・点数 金　額 冊・点数 金　額 冊・点数 金　額
図　書 691 1,382,757 5 48,217 696 1,430,974
製本雑誌 567 1,163,484 372 763,344 939 1,926,828
視聴覚資料 11 324,784 0 0 11 324,784






学部学生 大学院生 教職員 非常勤講師 PI4大学連携 その他 合計
和書 7,966 220 399 0 48 76 8,709
洋書 31 3 11 0 0 2 47
製本雑誌 7 0 4 0 0 1 12


















































































































研究種目名 件数 直接経費 間接経費 交付額
基盤研究（B） 1 1,500 450 1,950
基盤研究（C） 27 26,300 7,890 34,190
挑戦的萌芽研究 1 800 240 1,040
研究活動スタート支援 2 1,600 480 2,080
若手研究 2 1,500 450 1,950
若手研究（B） 9 6,400 1,920 8,320
計 42 38,100 11,430 49,530
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交付一覧















薬学部 研究員 所（馬渕）美雪 700,000
基盤研究（C） IL-18による免疫チェックポイントの制御とその癌免疫治療への応用 薬学部 教　授 田中　稔之 1,400,000
基盤研究（C） 慢性心不全における赤血球半減期短縮の機序に関する研究 薬学部 教　授 辻野　　健 700,000






基盤研究（C） 多重介護による家族介護の実態とその支援方略の検討 看護学部 教　授 堀口　和子 1,300,000





薬学部 研究員 石崎真紀子 1,500,000
基盤研究（C） 二重活性型ベンザイン発生法の開発と不安定化学種を活用した連続反応の展開 薬学部 講　師 吉岡　英斗 700,000
基盤研究（C） 抗がん剤分解のための高活性な可視光応答型光触媒の開発 薬学部 教　授 甲谷　　繁 700,000
基盤研究（C） うつ病発症における遺伝・環境・個別的要因の相互作用が検討可能な動物モデル
共通教育





薬学部 准教授 清水　　忠 1,100,000
基盤研究（C） 触媒的なラジカル生成を基盤した合成反応の開発 薬学部 教　授 宮部　豪人 1,100,000
基盤研究（C）「多職種連携のコンピテンシー」獲得を目的としたIPEへのTBLの導入と評価
共通教育
センター 准教授 常見　　幸 700,000
基盤研究（C） 神経因性疼痛における新規Kチャネルとセロトニンの役割に関する研究 薬学部 教　授 山本　悟史 600,000





























センター 教　授 紀平　知樹 500,000
基盤研究（C） 滑膜由来エキソソーム結合性人工抗体によるリウマチ治療薬基盤分子の創製
共通教育
センター 准教授 芝崎　誠司 1,200,000















看護学部 教　授 土田　敏恵 600,000















看護学部 助　教 井上　満代 600,000












若手研究（B） 蛍光性インターカレーターを利用した新規DNAセンサーの開発 薬学部 講　師 塚本　効司 800,000






若手研究（B） 3次元培養細胞を用いた抗がん剤・放射線誘発口腔粘膜炎モデルの構築 薬学部 助　教 村上　雅裕 1,100,000
若手研究（B） 女性看護師の冷えとその被接触患者の快適感への影響の解析 看護学部 准教授 鈴木みゆき 1,200,000
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研究分類 所属部署名 研究代表者 職　名 研究課題名
重点課題研究




地域創生研究 薬学部 岩岡恵実子 講　師 トウキの機能性と活性成分の解明
一般課題研究 薬学部 塚本　効司 講　師 多硫化水素を選択的に可視化する蛍光プロープの開発
一般課題研究 薬学部 大野　喜也 助　教 自然免疫シグナルの修飾による免疫チャックポイント阻害薬の作用増強
一般課題研究 薬学部 川島　　祥 助　教 酸化チタン担持シリカゲルを用いた薬剤の吸着と光触媒分解
一般課題研究 薬学部 吉岡　英斗 助　教 分子モデリングソフトによる視覚的実感を加えたTBLプログラムと評価法の確立
一般課題研究 薬学部 村上　雅裕 助　教 薬局薬剤師を対象とした感染対策に関するアンケート調査
一般課題研究 薬学部 杉野　佑太 助　手 miRNAを用いた肝薬物代謝酵素の変動予測に関する研究




一般課題研究 共通教育センター 土江　信誉 講　師
行動科学的うつ動物モデルを用いた抗うつ薬への感受
性規定因の探索





研究種目名 所属 職位 研究代表者 委託研究機関 研究期間
受 託 研 究 薬学部 教授 田中　明人 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 平成30年4月1日〜平成30年12月31日










研究種目 所　属 職　位 研究代表者 共同研究機関 研究期間
共同研究 薬学部 教　授 田中　明人 千寿製薬（株） 平成30年4月1日〜平成31年3月31日
共同研究 リハビリテーション学部 教　授 川口浩太郎 ユニ・チャーム（株） 平成28年10月18日〜令和1年8月31日
共同研究 薬学部 教　授 甲谷　　繁 （株）メディカルラボパートナーズ
平成30年6月1日〜
令和1年6月30日
共同研究 リハビリテーション学部 教　授 玉木　　彰 （株）ホーマーイオン研究所
平成31年2月1日〜
令和2年10月31日






共同研究 薬学部 教　授 戴　　　毅 国立研究開発法人理化学研究所
平成27年10月1日〜
令和2年3月31日








研究種目名 研究課題名 所　属 職　位 研究代表者 交付額
研究助成 介護予防サポーター活動に影響する要因解明と活動支援制度の構築
リハビリ
テーション学部 講　師 永井　宏達 860,000
研究助成 処置を受ける幼児後期の子どもの覚悟していく姿 看護学部 講　師 藤井加那子 500,000
6 ）学術講演会および研究セミナー
　実施一覧表































































開催日 内　　容 対　象 参加者数（人）
8月 7日 平成30年度　公的研究費執行に関する説明会 研究者・事務職員 57
8 月 7 日 平成30年度　研究に関するコンプライアンス研修会 研究者・事務職員 57












































8 月31日（金） 篠山 4（33）
9 月 7 日（金） 篠山 2（36）
9 月14日（金） 篠山 2（36）
9 月21日（金） 篠山 2（33）
12月 4 日（火） ポーアイ 3（11）
2 月 8 日（金） 篠山 3（36）
2 月15日（金） 篠山 3（36）
2 月22日（金） 篠山 2（36）
3 月 1 日（金） 篠山 3（37）
3 月 8 日（金） 篠山 3（38）
3 月22日（金） 篠山 3（38）

























































































































































































































































































































提供科目 授業担当者 単位数 開講期
1 医療概論 紀平　知樹　他 1 前期
2 心理学 土江　伸誉 2 前期
3 生物学 伊東　久男、柏村　信一郎 2 後期
4 化学入門 芝崎　誠司 2 前期
5 生命・医療倫理学 紀平　知樹 2 後期
6 哲学 紀平　知樹 2 前期
7 人間発達学 土江　伸誉 2 前期
8 臨床心理学（カウンセリング論を含む） 土江　伸誉 2 後期
9 社会福祉学 上山崎　悦代 2 後期
10 リハビリテーション概論 山﨑　せつ子、道免　和久、川口　浩太郎 1 前期
11 運動発達論 有吉　正則 1 前期
12 東洋医学入門 戴　毅、山中　博樹 1 前期
13 災害看護 神崎　初美、千島　佳也子 1 後期



























































　　　　　　兵庫医療： 1名　神戸学院：23名　神戸女子： 4名　夙川学院： 0名
　　　　　　12/26…29名（男12名、女17名）













































































開催日 名　称 会　場 担当/対象




3 2018-04-18 【昭栄広報】地区別進学相談会（篠山） 篠山市民センター 事務担当/合同相談会
4 2018-04-22 【ライオン企画】ココロとカラダを考える薬看医療系進学相談会（梅田） ABC-MART梅田ビル 事務担当/合同相談会
5 2018-04-24 【ライセンスアカデミー】2018大学入試・入学説明会（梅田） 梅田スカイビル 事務担当/合同相談会
6 2018-04-27 【昭栄広報】進学相談会（高槻） 高槻現代劇場文化ホール 事務担当/合同相談会
7 2018-04-28 【兵庫県看護協会】看護系学校合同進学説明会in西播 イーグレ姫路 事務担当/合同相談会
8 2018-04-28 【ライオン企画】ココロとカラダを考える薬看医療系進学相談会（あべのハルカス） あべのハルカス 事務担当/合同相談会
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開催日 名　称 会　場 担当/対象
9 2018-05-09 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（岡山） 岡山コンベンションセンター 事務担当/合同相談会
10 2018-05-30 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（姫路） ホテル日航姫路 事務担当/合同相談会
11 2018-05-31 【マイナビ】進学フェスタ（岡山） コンベックス岡山 事務担当/合同相談会
12 2018-06-03 【栄美通信】進学相談会（梅田） 梅田スカイビルタワーウエスト 事務担当/合同相談会
13 2018-06-06 【マイナビ】進学フェスタ（高松） 高松市総合体育館 事務担当/合同相談会
14 2018-06-09 【貿易広告社】進学説明会（梅田） 梅田スカイビルタワーウエスト3Fステラホール 事務担当/合同相談会
15 2018-06-12 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（高知） ザ・クランパレス新阪急高知 事務担当/合同相談会
16 2018-06-13 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（徳島） JRホテルクレメント徳島 事務担当/合同相談会
17 2018-06-16 【フロムページ】夢ナビライブ2018（講義/桂木聡子先生） インテックス大阪 事務担当/合同相談会
18 2018-06-16 【フロムページ】夢ナビライブ2018（講義/佐野恭子先生） インテックス大阪 事務担当/合同相談会
19 2018-06-16 【フロムページ】夢ナビライブ2018（説明ブース） インテックス大阪 事務担当/合同相談会
20 2018-06-20 【マイナビ】進学フェスタ（広島） 広島グリーンアリーナ 事務担当/合同相談会
21 2018-06-22 【昭栄広報】進学相談会（洲本） 洲本市文化体育館 事務担当/合同相談会
22 2018-06-25 【昭栄広報】看護・医療福祉系進学相談会（神戸）生田神社会館 事務担当/合同相談会
23 2018-07-08 【ライオン企画】大学フェア2018（大阪） ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター 事務担当/合同相談会




26 2018-07-15 【和歌山県薬剤師会】薬学部進学セミナー（事務）和歌山ビッグ愛 事務担当/薬学部担当
27 2018-07-25 【新広告社】高松高等予備校進学相談会 高松高等予備校本校舎 事務担当/学校別
28 2018-07-28 【兵庫県看護協会】進学説明会 兵庫県看護協会会館 事務担当/合同相談会
29 2018-09-08 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（三宮） スペースアルファ三宮 事務担当/合同相談会
30 2018-09-09 【さんぽう】看護医療系7大学入試説明会（大阪） 梅田スカイビルタワーウエスト23階E・F会議室 事務担当/合同相談会
31 2018-09-12 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（岡山） 岡山コンベンションセンター 事務担当/合同相談会
32 2018-09-19 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（高松） レクザムホール（香川県県民ホール） 事務担当/合同相談会
33 2018-09-20 【高校教員対象】関西地区看護系学部・学科入試説明会（あべのハルカス） あべのハルカス貸会議室25階 事務担当
34 2018-09-21 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（広島） 基町クレド 事務担当/合同相談会




37 2018-09-22 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（天王寺）天王寺ミオ 事務担当/合同相談会
38 2018-09-26 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（福山） 福山ニューキャッスルホテル 事務担当/合同相談会
39 2018-11-09 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（岡山） イオンモール岡山 事務担当/合同相談会
40 2018-11-09 【昭栄広報】地区別進路相談会（鈴蘭台） すずらんホール 事務担当/合同相談会/2年生/1年生
41 2018-11-20 【昭栄広報】地区別進路相談会（西神） プレンティホール（専門店一番館4F）
事務担当/合同相談会
/2年生/1年生
42 2018-11-29 【昭栄広報】会場進学相談会（洲本） 洲本市文化会館 事務担当/合同相談会
43 2018-12-19 【さんぽう】会場型進学相談会（須磨） 須磨パティオ 事務担当/合同相談会
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開催日 名　称 会　場 担当/対象
44 2018-12-20 【昭栄広報】高砂地区合同ガイダンス 高砂市文化保健センター 事務担当/合同相談会
45 2019-03-08 【昭栄広報】看護・医療系進学相談会（大阪） 難波御堂筋ホール9F-A 事務担当/合同相談会/2年生/1年生
46 2019-03-22 【昭栄広報】地区別進学相談会（東灘） 神戸市立東灘区民センター 事務担当/合同相談会
高校内ガイダンス
開催日 名　称 会　場 担当/対象
1 2018-04-11 福知山成美高等学校 事務担当/学校別/3年生
2 2018-04-16 姫路市立琴丘高等学校 事務担当/学校別/3年生
3 2018-04-20 百合学院高等学校 事務担当/学校別/3年生
4 2018-04-23 松蔭高等学校 事務担当/学校別/2年生
5 2018-04-23 兵庫県立伊川谷高等学校 事務担当/学校別/3年生
6 2018-04-23 兵庫県立宝塚高等学校 事務担当/学校別





9 2018-05-02 神戸龍谷高等学校 事務担当/学校別/3年生
10 2018-05-08 愛徳学園高等学校 事務担当/学校別/3年生/2年生
11 2018-05-09 育英高等学校 薬学部担当/2年生/薬学分野別
12 2018-05-10 兵庫県立加古川南高等学校 事務担当/学校別/3年生
13 2018-05-11 兵庫県立伊川谷高等学校 神戸常盤アリーナ（兵庫県立文化体育館） 事務担当/学校別/2年生
14 2018-05-29 滝川高等学校 薬学部担当/模擬授業/3年生/薬学分野別
15 2018-06-05 兵庫県立尼崎北高等学校 看護学部担当/2年生/看護分野別
16 2018-06-12 【直接依頼】兵庫県立北須磨高等学校（薬学） 薬学部担当/3年生/薬学分野別
17 2018-06-14 松蔭高等学校 事務担当/学校別/3年生
18 2018-06-14 大阪府立刀根山高等学校 看護学部担当/2年生/看護分野別










23 2018-06-21 兵庫県立芦屋高等学校 事務担当/学校別/3年生
24 2018-06-22 兵庫県立尼崎小田高等学校 事務担当/学校別/3年生
25 2018-06-27 兵庫県立高砂南高等学校 事務担当/学校別/3年生
26 2018-06-28 兵庫県立伊川谷北高等学校 事務担当/学校別/3年生
27 2018-06-29 滝川高等学校 事務担当/3年生
28 2018-06-29 兵庫県立鳴尾高等学校 事務担当/学校別/3年生
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開催日 名　称 会　場 担当/対象
29 2018-07-10 大阪府立桜塚高等学校（豊中市立文化芸術センター） 事務担当/学校別/2年生
30 2018-07-10 大阪府立刀根山高等学校（豊中市立文化芸術センター） 事務担当/学校別/2年生
31 2018-07-10 兵庫県立川西北陵高等学校 事務担当
32 2018-07-11 【直接依頼】兵庫県立東播磨高等学校（入試について） 事務担当/学校別/3年生
33 2018-07-11 兵庫県立西宮今津高等学校 兵庫県立総合体育館 事務担当/学校別/2年生





36 2018-07-12 兵庫県立加古川北高等学校 事務担当/学校別/3年生/2年生
37 2018-07-12 兵庫県立明石北高等学校 薬学部担当/2年生/薬学分野別
38 2018-07-12 兵庫県立明石北高等学校 リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/模擬授業/2年生





41 2018-07-13 兵庫県立西宮南高等学校 事務担当/学校別/3年生










46 2018-07-17 兵庫県立伊丹高等学校 リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/模擬授業/2年生
47 2018-07-18 兵庫県立伊丹高等学校 看護学部担当/1年生/看護分野別
48 2018-07-18 兵庫県立宝塚北高等学校 事務担当/3年生
49 2018-07-19 兵庫県立尼崎稲園高校 看護学部担当/1年生/職業理解
50 2018-07-23 姫路市立姫路高等学校 薬学部担当/模擬授業/2年生/薬学分野別
51 2018-07-23 姫路市立姫路高等学校 リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/2年生
52 2018-07-23 報徳学園高等学校 事務担当/学校別/3年生
53 2018-09-12 兵庫県立宝塚西高等学校 薬学部担当/1年生/薬学分野別
54 2018-09-12 兵庫県立明石高等学校 薬学部担当/1年生/薬学分野別
55 2018-09-26 兵庫県立西宮北高等学校 薬学部担当/模擬授業/1年生/薬学分野別
56 2018-09-26 兵庫県立西脇高等学校 看護学部担当/模擬授業/2年生/1年生






開催日 名　称 会　場 担当/対象
59 2018-10-23 兵庫県立高砂南高等学校（保護者対象） 事務担当/学校別/2年生/保護者
60 2018-10-30 姫路市立琴丘高等学校 薬学部担当/模擬授業/2年生/薬学分野別









64 2018-11-21 兵庫県立芦屋高等学校 薬学部担当/模擬授業/2年生/1年生/薬学分野別
65 2018-11-28 兵庫県立三木北高等学校 事務担当/学校別/1年生
66 2018-11-29 兵庫県立尼崎稲園高等学校 2年生/リハビリテーション分野別
67 2018-12-12 神戸龍谷高等学校 兵庫県私学会館 事務担当/学校別/2年生
68 2018-12-13 尼崎市立尼崎高等学校 事務担当/学校別/2年生
69 2018-12-13 兵庫県立明石西高等学校 薬学部担当/模擬授業/2年生





72 2018-12-14 兵庫県立明石高等学校 事務担当/学校別/2年生
73 2018-12-18 伊丹市立伊丹高等学校 看護学部担当/模擬授業/1年生














79 2019-01-31 姫路市立飾磨高等学校 事務担当/学校別/2年生





82 2019-03-04 兵庫県立鳴尾高等学校 薬学部担当/2年生/薬学分野別
83 2019-03-05 兵庫県立西宮今津高等学校 事務担当/学校別/2年生
84 2019-03-06 伊丹市立伊丹高等学校 事務担当/2年生/薬学分野別/看護分野別
85 2019-03-06 兵庫県立神戸高塚高等学校 薬学部担当/模擬授業/1年生/薬学分野別
86 2019-03-06 兵庫県立東播磨高等学校 事務担当/2年生/1年生/看護分野別
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88 2019-03-08 兵庫県立伊丹北高等学校 薬学部担当/1年生/薬学分野別
89 2019-03-08 兵庫県立尼崎北高等学校 事務担当/学校別/2年生
90 2019-03-08 兵庫県立明石清水高等学校 薬学部担当/模擬授業/2年生/1年生/薬学分野別
91 2019-03-08 報徳学園高等学校 事務担当/学校別/2年生/保護者
92 2019-03-18 兵庫県立伊丹北高等学校 池田市民文化会館 事務担当/学校別/2年生
93 2019-03-18 兵庫県立須磨友が丘高等学校 事務担当/学校別/2年生
94 2019-03-18 兵庫県立相生高等学校 事務担当/学校別オープン形式/2年生/1年生
95 2019-03-20 兵庫県立川西緑台高等学校 リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/2年生/1年生
96 2019-03-22 兵庫県立伊丹西高等学校 事務担当/学校別/2年生
見学会
開催日 名　称 会　場 担当/対象
1 2018-06-22 兵庫県立高砂南高等学校見学会 兵庫医療大学 2年生/施設見学（学校説明含む）
2 2018-06-01 兵庫県立有馬高等学校見学会 兵庫医療大学 1年生/施設見学（学校説明含む）
3 2018-07-11 【見学会】兵庫県立社高等学校 兵庫医療大学 1年生/施設見学（学校説明含む）
4 2018-07-17 【見学会】兵庫県立生野高等学校 兵庫医療大学 2年生/施設見学（学校説明含む）
5 2018-07-18 【見学会】兵庫県立尼崎北高等学校 兵庫医療大学 2年生/施設見学（学校説明含む）
6 2018-09-26 【見学会】大阪府立高槻北高等学校 兵庫医療大学 1年生/施設見学（学校説明含む）
7 2018-09-28 兵庫県立明石西高等学校見学会 兵庫医療大学 2年生/施設見学（学校説明含む）
8 2018-10-04 【見学会】島根県立松江南高等学校 兵庫医療大学 事務担当/施設見学（学校説明含む）
9 2018-10-09 【見学会】兵庫県立鳴尾高等学校 兵庫医療大学 事務担当/2年生/施設見学（学校説明含む）
10 2018-10-25 【見学会】兵庫県立西宮今津高等学校 兵庫医療大学 1年生
11 2018-11-19 【見学会】大阪国際滝井高等学校 兵庫医療大学 1年生
高大連携
・大阪国際滝井高等学校
開催日 名　称 会　場 担当/対象
1 2018-06-16 【高大連携】大阪国際滝井高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/2年生/薬学分野別/高大連携
2 2018-06-30 【高大連携】大阪国際滝井高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/2年生/薬学分野別/高大連携
3 2018-07-21 【高大連携】大阪国際滝井高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/2年生/薬学分野別/高大連携
4 2018-07-28 【高大連携】大阪国際滝井高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/2年生/薬学分野別/高大連携
5 2018-08-06 【高大連携】大阪国際滝井高等学校見学会 兵庫医療大学 薬学部担当/2年生/薬学分野別/高大連携
6 2018-08-07 【高大連携】大阪国際滝井高等学校見学会 兵庫医療大学 薬学部担当/2年生/薬学分野別/高大連携
7 2018-10-20 【高大連携】大阪国際滝井高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/2年生/薬学分野別/高大連携
8 2018-11-17 【高大連携】大阪国際滝井高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/2年生/薬学分野別/高大連携
9 2018-12-01 【高大連携】大阪国際滝井高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/2年生/薬学分野別/高大連携
10 2019-02-02 【高大連携】大阪国際滝井高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/2年生/薬学分野別/高大連携
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・帝塚山学院高等学校
開催日 名　称 会　場 担当/対象
1 2018-04-21 【高大連携】帝塚山学院高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/1年生/高大連携
2 2018-04-28 【高大連携】帝塚山学院高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/1年生/高大連携
3 2018-05-19 【高大連携】帝塚山学院高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/1年生/高大連携
4 2018-06-16 【高大連携】帝塚山学院高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/1年生/高大連携
5 2018-06-30 【高大連携】帝塚山学院高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/1年生/高大連携
6 2018-09-01 【高大連携】帝塚山学院高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/1年生/高大連携
7 2018-10-06 【高大連携】帝塚山学院高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/1年生/高大連携
8 2018-10-20 【高大連携】帝塚山学院高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/1年生/高大連携
9 2018-11-17 【高大連携】帝塚山学院高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/1年生/高大連携
10 2019-01-12 【高大連携】帝塚山学院高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/1年生/高大連携
11 2019-02-02 【高大連携】帝塚山学院高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/1年生/高大連携
12 2019-02-16 【高大連携】帝塚山学院高等学校 兵庫医療大学 薬学部担当/1年生/高大連携
・兵庫県立伊丹西高等学校
開催日 名　称 会　場 担当/対象
1 2018-04-24 【高大連携】兵庫県立伊丹西高等学校（看護）兵庫医療大学 看護学部担当/2年生/看護分野別
2 2018-05-31 【高大連携】兵庫県立伊丹西高等学校（看護） 看護学部担当/1年生/看護分野別
3 2018-10-23 【高大連携】兵庫県立伊丹西高等学校（看護） 看護学部担当/1年生/看護分野別
4 2018-11-06 【高大連携】兵庫県立伊丹西高等学校（作業） リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/2年生/リハビリテーション分野別
5 2018-07-24 【高大連携】兵庫県立伊丹西高等学校（理学） リハビリテーション学部（理学療法学科）担当/1年生/リハビリテーション分野別
・兵庫県立明石南高等学校
開催日 名　称 会　場 担当/対象
1 2018-04-18 【高大連携】兵庫県立明石南高等学校 薬学部担当/2年生/薬学分野別
2 2018-05-09 【高大連携】兵庫県立明石南高等学校（薬学） 薬学部担当/2年生/薬学分野別
3 2018-05-23 【高大連携】兵庫県立明石南高等学校（薬学） 薬学部担当/2年生/薬学分野別
4 2018-06-06 【高大連携】兵庫県立明石南高等学校（作業） リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/2年生/リハビリテーション分野別
5 2018-06-27 【高大連携】兵庫県立明石南高等学校（作業） リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/2年生/リハビリテーション分野別
6 2018-09-12 【高大連携】兵庫県立明石南高等学校（作業） リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/2年生/リハビリテーション分野別
7 2018-10-24 【高大連携】兵庫県立明石南高等学校（理学） リハビリテーション学部（理学療法学科）担当/2年生/リハビリテーション分野別
8 2018-11-14 【高大連携】兵庫県立明石南高等学校（理学） リハビリテーション学部（理学療法学科）担当/2年生/リハビリテーション分野別
9 2018-11-28 【高大連携】兵庫県立明石南高等学校（理学） リハビリテーション学部（理学療法学科）担当/2年生/リハビリテーション分野別
10 2019-01-16 【高大連携】兵庫県立明石南高等学校（薬学） 薬学部担当/2年生/薬学分野別
11 2019-01-30 【高大連携】兵庫県立明石南高等学校（薬学） 薬学部担当/2年生/薬学分野別

























































































































































































































学 　 　 生 　 　 部
大 学 連 携 協 議 会
薬 　 　 学 　 　 部
看 　 護 　 学 　 部
共通教育センター
大 　 　 学 　 　 院
教 　 　 務 　 　 部
教 育 支 援 室
入 試 セ ン タ ー
図 　 　 書 　 　 館
保健管理センター
事　　務　　局
保 　 　 健 　 　 室
以下省略
以下省略
学 生 相 談 室
神戸キャンパス事務部
キャリアデザインセンター
薬 学 研 究 科
Ｉ 　 Ｒ 　 部 　 門
Ｆ Ｄ・Ｓ Ｄ 部 門
学 習 支 援 部 門
チ ー ム 医 療 教 育 支 援 部 門
（ ２ 大 学 教 育 連 携 ）
看 護 学 研 究 科
医 療 科 学 研 究 科
動物実験センター
R I 実 験 セ ン タ ー
医 療 薬 学 科
看 　 護 　 学 　 科
リハビリテーション学部
理 学 療 法 学 科
作 業 療 法 学 科
先端医薬研究センター
薬 用 植 物 園
医療人育成研修センター
医 療 薬 学 専 攻
看 護 学 専 攻
JBI KOBE Center
医 療 科 学 専 攻
総 務 課
教 育 支 援 課
学 生 支 援 課
入 試・広 報 課
図 書 課
就 職 支 援 課
研 究 支 援 課
学 校 法 人 兵 庫 医 科 大 学
中 医 薬 孔 子 学 院






























































































































FD/SD 開催日 テーマ 講演者 参加者数（人）
FD 4 月 2 日 新任教員FD 紀平FD・SD部門長、川口教務部長、大河原学生部長 4
SD 4 月24日 全学教職員集会 馬場学長、日高入試センター長、前田副学長、藤岡副学長
教員106
職員	 52
FD 5 月17日 第1回Moodle説明会 FD・SD部門長　紀平　知樹 50
FD 6 月 7 日 教育関係のエビデンスとGrit リハ学部　宮本講師 21
FD 6 月15日 神戸PI4大学合同FD・SDセミナー 愛媛大学教育･学生支援機構中井俊樹教授 2
FD 7 月 5 日 作業療法学科2年生「基礎臨床実習」振り返りレポートから読み取る学生の学びKH	Coder リハ学部　佐野准教授 20













FD 8 月21日 授業参観での学びを基にした教授法の検討 今年度後期に授業参観を実施した教員22名 22





FD 10月 4 日 失行症について リハ学部　清水講師 18
SD 10月 4 日 平成30年度科研費助成事業に係るSD研修会（採択支援講習会）及び公募要領等説明会
ロバスト・ジャパン株式会社
松塲　里弥 41
FD 11月19日/11月30日12月 6 日/12月 7 日 シラバスの作成方法に関するFD 教務部長　川口　浩太郎 91+事務9
FD 12月 6 日 第2回Moodle説明会 FD・SD部門長　紀平　知樹 24






FD 2 月 7 日 ICUの早期リハビリテーション リハ学部　森沢講師 20
FD 2 月14日 大学教育のICT化 共通教育センター　山本講師　 12














FD/SD 開催日 テーマ 講演者 参加者数（人）
FD 3 月12日 教育の質保証をするための教学IRの取り組みについて
名城大学薬学部教授　
大津　史子 40
FD 3 月13日 全学FD･SDワークショップ 徳島大学総合科学部　山口　裕之教授 139
























学内委員会　委員一覧（2018（平成30）年 4月 1日時点）	 （太字：委員長）　
自己点検・評価委員会 学生委員会
西山　信好 副学長 大河原　知水 学生部長
馬場　明道 学長　 中野　博明 薬学部講師
前田　初男 副学長 岩岡　恵美子 薬学部講師
竹田　千佐子 副学長 荻野　待子 看護学部講師
藤岡　宏幸 副学長 岡田　公江 看護学部准教授
田中　稔之 薬学部長 坂口　　顕 リハビリテーション学部准教授
網島　ひづる 看護学部長 有吉　正則 リハビリテーション学部講師
山﨑　せつ子 リハビリテーション学部長 賀屋　光晴 共通教育センター准教授
紀平　知樹 共通教育センター長 岩崎　　剛 学校医
辻野　　健 薬学研究科長 岩佐　義久 事務部長
土田　敏恵 看護学研究科長 河井　信博 学生支援課長





川口　浩太郎 教務部長 日髙　正巳 入試センター長
芝崎　誠司 共通教育センター准教授 南畝　晋平 薬学部准教授
加藤　精一 共通教育センター教授 宮部　豪人 薬学部教授
前田　拓也 薬学部教授 西村　明子 看護学部教授
上田　晴康 薬学部教授 田中　登美 看護学部准教授
石原　あや 看護学部准教授 塚越　　累 リハビリテーション学部講師
松本　麻里 看護学部准教授 伊藤　斉子 リハビリテーション学部准教授
森　　明子 リハビリテーション学部准教授 福田　範子 共通教育センター講師




伊東　久男 図書館長 西山　信好 広報担当副学長
安屋　敷和秀 薬学部教授 塚本　効司 薬学部講師
立垣　祐子 看護学部講師 桂木　聡子 薬学部准教授
坂本　　浩 リハビリテーション学部講師 片田　千尋 看護学部講師
秦　　正哲 共通教育センター教授 山田　千春 看護学部講師






藤岡　宏幸 情報担当副学長 山﨑　せつ子 リハビリテーション学部教授
田中　明人 薬学部教授 秦　　正哲 共通教育センター教授
増田　富美子 看護学部講師 笹川　寿美 看護学部准教授






青木　俊二 キャリアデザインセンター長 前田　初男 研究担当副学長
西田　喜平次 共通教育センター講師 田中　俊之 共同機器室長
森山　雅弘 薬学部教授 山本　悟史 動物実験センター長
上田　寛樹 薬学部講師 藤野　秀樹 RI実験センター長
岸　あゆみ 看護学部講師 田中　明人 薬学部教授
新井　信之 看護学部教授 西村　明子 看護学部教授
永井　宏達 リハビリテーション学部講師 森　　明子 リハビリテーション学部准教授
奥谷　　研 リハビリテーション学部助教 加藤　精一 共通教育センター教授
南部　拓也 就職支援課長 神代　泰宏 研究支援課長
先端医薬研究センター運営委員会 先端医薬研究センター研究プロジェクト選考委員会
田中　稔之 先端医薬研究センター長 田中　稔之 先端医薬研究センター長
前田　初男 副学長 前田　初男 副学長
青木　俊二 薬学部教授 青木　俊二 薬学部教授
辻野　　健 薬学部教授 山本　悟史 薬学部教授
神代　泰宏 研究支援課長 山本　英幸 共通教育センター講師
RI実験センター運営委員会 放射線障害予防委員会
藤野　秀樹 RI実験センター放射線取扱主任者 藤野　秀樹 RI実験センター放射線取扱主任者
勝野　朋幸 リハビリテーション学部教授 伊東　久男 共通教育センター教授
増田　富美子 看護学部講師 松井　徳造 リハビリテーション学部教授
常見　　幸 共通教育センター准教授 藤井　加那子 看護学部講師
戴　　　毅 薬学部教授 上田　寛樹 薬学部講師
前田　拓也 RI実験センター管理区域責任者 前田　拓也 薬学部教授
上田　寛樹 RI実験センター安全管理責任者 神代　泰宏 研究支援課長
神代　泰宏 研究支援課長
動物実験センター運営委員会 動物実験委員会
山本　悟史 動物実験センター長 大河原　知水 薬学部教授
坂口　　顕 リハビリテーション学部准教授 長野　基子 薬学部講師
貞永　千佳生 看護学部講師 大野　喜也 薬学部助教
土江　伸誉 共通教育センター講師 坂口　　顕 リハビリテーション学部准教授
清水　　忠 薬学部講師 山本　英幸 共通教育センター講師
三浦　大作 動物実験センター実験動物管理者 貞永　千佳生 看護学部講師
神代　泰宏 研究支援課長 三浦　大作 動物実験センター実験動物管理者





清宮　健一 薬学部教授 田中　稔之 薬学部長
三浦　大作 遺伝子組換え実験安全主任者 宮部　豪人 薬学部教授
大河原　知水 薬学部教授 坂本　　浩 リハビリテーション学部講師
鈴木　みゆき 看護学部講師 鈴木　千枝 看護学部講師
柏村　信一郎 共通教育センター教授 芝崎　誠司 共通教育センター准教授
岩崎　　剛 保健管理センター長 齋藤　あつ子 薬学部教授
神代　泰宏 研究支援課長 神代　泰宏 研究支援課長
共同研究の受入れに関する審査専門委員会 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査専門委員会
馬場　明道 学長 大河原　知水 薬学部教授
前田　初男 研究担当副学長 大野　雅子 薬学部准教授
田中　明人 薬学部教授 南畝　晋平 薬学部准教授
青木　俊二 薬学部教授 田中　登美 看護学部准教授
土江　伸誉 共通教育センター講師 松井　徳造 リハビリテーション学部教授
土田　敏恵 看護学部教授 紀平　知樹 共通教育センター教授
上田　晴之 事務部次長 大橋　範子 人文・社会科学の有識者
竹内　勝一 一般の立場を代表する者
病原体等安全管理委員会 利益相反マネジメント委員会
齋藤　あつ子 薬学部教授 西山　信好 薬学部教授
前田　拓也 薬学部教授 細見　明代 看護学部教授
山本　英幸 共通教育センター講師 柏村　信一郎 共通教育センター教授
岩崎　　剛 保健管理センター長 松井　徳造 リハビリテーション学部教授






玉木　　彰 医療科学研究科長 田中　明人 共同機器室長
上田　寛樹 薬学部講師 三浦　大作 薬学部講師
土田　敏恵 看護学部教授 甲谷　　繁 薬学部准教授
佐野　恭子 リハビリテーション学部准教授 宮本　俊朗 リハビリテーション学部講師







藤岡　宏幸 情報担当副学長 伊東　久男 図書館長
中野　博明 薬学部講師 平上　尚吾 リハビリテーション学部講師
増田　富美子 看護学部講師 川口　浩太郎 リハビリテーション学部教授
宮本　俊朗 リハビリテーション学部講師 今野　理恵 看護学部教授
加藤　精一 共通教育センター教授 藤井　加那子 看護学部講師
岩佐　義久 事務部長 森山　雅弘 薬学部教授
加藤　慎司 入試・広報課長 大野　雅子 薬学部准教授
下村　　修 情報担当係長 紀平　知樹 共通教育センター教授
南部　拓也 図書課長
キャンパス有効利用委員会 将来構想委員会
西山　信好 総務担当副学長 山本　悟史 薬学部教授
福田　範子 共通教育センター講師 森山　雅弘 薬学部教授
松井　徳造 リハビリテーション学部教授 青木　俊二 薬学部教授
新井　信之 看護学部教授 細見　明代 看護学部教授
前田　初男 薬学部教授 網島　ひづる 看護学部教授
上田　晴之 総務課長 玉木　　彰 リハビリテーション学部教授




馬場　明道 学長 藤岡　宏幸 副学長
藤岡　宏幸 副学長 岩崎　　剛 衛生管理者・産業医
前田　初男 副学長 上田　寛樹 薬学部講師
西山　信好 副学長 岩佐　義久 事務部長
竹田　千佐子 副学長 足立　安正 看護学部助教
網島　ひづる 看護学部長 奥谷　　研 リハビリテーション学部助教






藤岡　宏幸 副センター長・教育支援室長 前田　初男 社学連携推進機構長
川口　浩太郎 教務部長 神崎　初美 社学連携推進副機構長
天野　　学 薬学部教授 天野　　学 ステーション長
石原　あや 看護学部准教授 土井　有羽子 ステーション長
平上　尚吾 リハビリテーション学部講師 山﨑　せつ子 ステーション長




馬場　明道 学長 竹田　千佐子 学生担当副学長
前田　初男 研究担当副学長 大河原　知水 学生部長
田中　稔之 薬学部長 川口　浩太郎 教務部長
網島　ひづる 看護学部長 桂木　聡子 薬学部准教授
山﨑　せつ子 リハビリテーション学部長 岩岡　恵美子 薬学部講師
紀平　知樹 共通教育センター長 藤井　加那子 看護学部講師
辻野　　健 薬学研究科長 伊藤　斉子 リハビリテーション学部准教授
土田　敏恵 看護学研究科長 賀屋　光晴 共通教育センター准教授
玉木　　彰 医療科学研究科長 岩崎　　剛 保健管理センター長
岩佐　義久 事務部長 岩佐　義久 事務部長







































































































































































































































































































































































































































課題番号 課題名 申請者 研究期間
15-003-02 統合失調症患者に対する個別化適正薬物投与のための薬物感受性遺伝子に関する研究 南畝　晋平 承認日〜2021/3/31
15-004-01 うつ病患者に対する個別化適正薬物投与のための薬物感受性遺伝子に関する研究 南畝　晋平 承認日〜2020/3/31






































回 申告数 助言数 審査結果
1 32 20 問題なし
2 40 12 問題なし
3 39 16 問題なし
4 16 12 問題なし
5 21 20 問題なし



















承認番号 所属 職名 氏名 研究課題名 実施期間





18001 看護学部 教　授 神崎　初美 発症2年以内に診断された関節リウマチ患者が寛解に至る過程での治療に関する認識 2018.5.30〜2019.3.31




承認番号 所属 職名 氏名 研究課題名 実施期間
18003 リハビリテーション学部 講　師 宮本　俊朗 神経筋電気刺激中における脳血流の解析 2018.5.30〜2020.3.31
18004 リハビリテーション学部 講　師 宮本　俊朗
神経筋電気刺激が2型糖尿病患者の血糖
変動幅およびMyokineに与える影響 2018.5.30〜2020.3.31
18005 リハビリテーション学部 准教授 森　明子
中高年女性における尿失禁と身体活動量
の関連性について 2018.5.30〜2021.3.31
18006 看護学部 助　教 足立　安正 市町村で実施されている両親（妊婦）学級の実態に関する研究 2018.5.30〜2020.3.31
18007 リハビリテーション学部 教　授 玉木　彰
正回転・逆回転ペダリング運動における
呼吸循環代謝反応の違いに関する研究 2018.5.30〜2019.3.31
18008 リハビリテーション学部 教　授 玉木　彰
ハイブリッド方式を用いた早期リハビリ
テーションプログラムの構築と効果検証 2018.5.30〜2020.3.31
18009 看護学部 准教授 土井　有羽子 中高年期における体力測定値の5年間の推移と要介護状態に関する研究 2018.5.30〜2025.3.31















18012 看護学部 教　授 堀口　和子 多重介護における家族介護生活の特徴 2018.8.2〜　─
18013 薬学部 准教授 桂木　聡子 サプリメント（主にビタミン剤）の使用状況に関するアンケート調査 2018.8.2〜2020.3.31
18014 看護学部 教　授 網島　ひづる 臨床推進力・協働力を育む統合的シミュレーション教育プログラムの開発と評価 2018.8.2〜2019.3.31
18015 リハビリテーション学部 講　師 森沢　知之
運動中の深呼吸が自律神経および循環動
態に及ぼす影響 2018.8.2〜2019.3.31
18016 リハビリテーション学部 講　師 森沢　知之
健常成人における運動実施順序の違いが
血糖値の変動に及ぼす影響 2018.8.2〜2019.3.31















18020 薬学部 講　師 清水　忠 物理系薬学実習へのルーブリック評価およびピア評価の導入とその効果検証 2018.8.30〜2022.3.31
18021 リハビリテーション学部 講　師 永井　宏達
地域における介護予防サポーター制度構
築に向けた実践的研究 2018.8.2〜2022.3.31





18022 看護学部 教　授 網島　ひづる ICU看護師の看護専門職者としての自己成長感を得るプロセス 2018.10.9〜2019.9.30




承認番号 所属 職名 氏名 研究課題名 実施期間
18024 リハビリテーション学部 教　授 川口　浩太郎
片脚立ち上がりエクササイズが膝関節筋
力、下肢運動機能に及ぼす影響 2018.10.9〜2020.3.31
18025 リハビリテーション学部 教　授 川口　浩太郎
座位で行える腰部安定化運動の考案―超
音波画像及び表面筋電図による解析― 2018.10.9〜2020.3.31
18026 リハビリテーション学部 教　授 川口　浩太郎 骨盤帯ベルトが身体機能に及ぼす影響 2018.10.9〜2020.3.31










18029 共通教育センター 准教授 賀屋　光晴
片脚立位不可X線による骨盤帯弛緩の評
価 2018.10.9〜2020.3.31










18032 リハビリテーション学部 教　授 玉木　彰
骨盤底筋に対する電気刺激の効果検証に
関する研究 2018.10.9〜2020.9.30
18033 リハビリテーション学部 講　師 塚越　累 地域在住高齢者の日常生活動作の分析 2018.10.9〜2020.3.31
18034 リハビリテーション学部 教　授 坂口　顕
電気刺激による月経痛軽減の効果検証〜
貼り付け型 2018.10.9〜2021.3.31
18035 薬学部 教　授 戴　毅 大学での漢方医学教育におけるeラーニングを用いた反転授業 2018.10.9〜2022.3.31
18036 薬学部 助　教 村上　雅裕 保険薬局薬剤師を対象とした感染対策に関するアンケート調査 2018.9.28〜2020.12.31
18012-1 看護学部 教　授 堀口　和子 多重介護における家族介護生活の特徴 2018.10.22〜2020.3.31
18037 薬学部 教　授 天野　学 新規開発インスリン注射補助器具の使用性に関する調査 2018.12.3〜2019.3.31
18039 看護学部 講　師 藤井　加那子 処置を受ける幼児後期の子どもの覚悟をしていく姿 2018.12.3〜2020.3.31





18041 薬学部 教　授 天野　学 介護者の視点から見た緑内障治療点眼薬の使用性に関する研究 2018.12.3〜2020.3.31
18042 看護学部 助　教 足立　安正 父親向け子育て講座の実施とその効果の検証 2018.12.3〜2019.3.31

















承認番号 所属 職名 氏名 研究課題名 実施期間






18045 共通教育センター 准教授 賀屋　光晴
自己再生能力促進による関節軟骨再生治
療に関する研究 2019.1.17〜2022.3.31
18046 共通教育センター 准教授 賀屋　光晴 大腰筋横断面積の加齢的変化 2019.1.17〜2022.3.31
18047 薬学部 准教授 清水　忠 屋根瓦方式教育による薬学部学習支援システムの検討とその評価 2019.1.31〜2022.3.31
18002-1 リハビリテーション学部 講　師 宮本　俊朗
身体活動が若年成人の腸内細菌叢に与え
る影響 2019.2.28〜2021.3.31





17048-2 看護学部 助　教 井上　満代 女性SLE患者の療養生活におけるパートナーのサポートの実態と患者の認知 2019.3.15〜2020.3.31
17012-2 看護学部 助　教 井上　満代 連続モニタリングによるSLE患者の疾患インパクトの推定と疲労感トリガー要因の探索 2019.3.22〜2021.3.31






18037-2 薬学部 教　授 天野　学 新規開発インスリン注射補助器具の使用性に関する調査 2019.3.22〜2020.3.31






18049 看護学部 講　師 山田　千春 視線運動分析に基づく看護職と介護職の高齢者理解プロセスの解明 2019.3.25〜2022.3.31
17031-3 薬学部 助　教 橋本　佳奈 保険薬局における便秘薬の頓服使用患者に対する実態調査 2019.3.27〜2020.3.31


































































































































り、申書の検討の結果、新規 2件をポーアイ 4大学連携事業へ移管し、11件を承認し、 1件あたり
上限 9万円の補助を支給することとした。
・兵庫医療大学健康づくりサポーターバンク事業について
　地域交流プロジェクトの一つとして実施している「介護予防推進サポーター養成プロジェクト」
の修了生を対象として「健康づくりサポーター」登録を募ったところ、2017（平成29）年度以前の
修了生から30名に、2018（平成30）年度修了生から13名に応募いただいた。43名の登録サポーター
は地域にて介護予防体操教室を自主運営し、地域の健康づくりに大いに貢献している。
─ 146 ─
33）大学院運営委員会
概要
　大学院運営委員会は、研究科相互の円滑な連携および運営を図る目的で、各研究科の共通事項（教
育・研究、教務、入学試験、その他大学院の運営）に関して協議している。協議した事項について
は、各研究科で報告し、大学協議会で報告または承認を得ている。
　委員会は、副学長（教育担当）、各研究科長、共通教育センター長、事務部長の 6名の委員に　
より構成され、委員長は副学長（教育担当）が務めている。
主な審議事項
・大学院入学試験について
・規程の制定、改正について
・学生生活（通学手段など）について
・職業実践力育成プログラム（BP）について
34）障がい学生支援委員会
概要
　障がい学生支援委員会は、「兵庫医療大学における障がい学生支援に関するガイドライン」に基
づき、本学における障がいのある学生への支援を円滑に実施することを目的とし活動を行っており、
障がい学生支援委員会規程に基づき、①障がい学生に係る情報の集約、②障がい学生のための支援
内容、施設等整備、③各支援内容に関する関係部署との情報共有、調整、連携、④障がい学生への
災害時での配慮、⑤障がい学生に対する学生・教職員の理解促進、意識啓発等、⑥その他障がい学
生の学生生活における諸問題について協議し、支援に当たっている。
　委員会は、担当副学長、学生部長、教務部長、障がい学生支援委員、保健管理センター長、事務
部長、学生相談員および委員長が必要と認めた者で構成しており、委員長は担当副学長が務めてい
る。
主な審議事項
・支援対象学生の現状について
・修学・就職上の問題点について
・支援対象学生の情報の在り方について
・支援対象学生に関する情報の集約について
・支援を必要とする学生に関する記録様式について
・特別な配慮を有する学生の実習状況の情報共有について
・支援対象学生に対する災害時の対応について
・デジタルワイヤレス補聴援助システム「ロジャー」の在り方について
・支援活動等の振返り及び今後について
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